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ACTOS Y Doc·uMENTOS OFICIALES 
CONSEJO SUPERIOR 
SESION ORDINARIA DE 26 DE MARZO DE 1914 
Presentes 
&·.Rector 
:. Loza 
> Martinez Paz 
~ Gars6n I. M. 
» Oeytteno 
:. Gdmez 
» Garz6n T . .d.. 
:» .AcMval 
» Roque 
~ Ferreya 
Presidencia del Dr. Julio Deheza 
En la ciudad de Cordoba, a veintiseis. 
de marzo de mil novecientos quince, reuni-
dos en el Salon Rectoral los senores miem-
bros que componen el H. Consejo Superior· 
de esta Universidad, a saber: senor Rector, 
Dr. Julio Deheza, que ocup6la. presidencia.; 
se:iior Decano de ]a Facultad d.e Derecho y 
Ci~ncia.s Socialas, Dr. Eufracio S. Loza, y 
senores delegados por la misma, Dres. En-
rique Martinez Paz e Ignacio M. Garzon; 
senor Decano de la Facultad de Oiencia.s 
Medicas, Dr. Alejandro Centeno, y senores. 
delegados por la misma, doctores Julio W. GOmez y Tomas ·:N.. 
Garzon; senor Decano de la Facultad de Ciencias Exactas Fiskas 
y ~aturales Ingeniero Luis Achaval y senores delegados por la 
misma, ingenieros Francisco Roque y Jose .PL Ferreyra; actuando-
en su caracter de Secretario General el doctor Ernesto Gavier, y 
siendo las IO y 30 minutos de la manana, el senor Presidente d~­
clara abierta la sesi6n. 
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Acto continuo se da le~tura de las aetas de las de 5 y 20 de 
junio y de 29 de octubre del ano pasado, las que se aprueban ~in 
observaci6n alguna. 
Inmediatamente el senor Presidente manda dar cuenta de los 
asuntos entrados, y los destina a las respectivas comisiones; pero' 
habiendose aceptado la indicaci6n de tratar sobre t'ablas los que 
no ofrecieran dificultad, quedan destinados o resueltos en la forma 
que a continuad6n se especifica. 
ASUNTOS ENTRADOS 
De la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
., 
Comunica que ha nombrado Decano de la Facultad al doctor 
Eufrasio S. Loza en reemplazo del doctor Juan Carlos Pitt que 
falleci6, y Academico titular al doctor Santiago F. Diaz. 
(Al archivo). 
Eleva las ternas firmadas para el nombramiento de profeso-
res titulares de Derecho Civil (tercer curso), y de Derecho Ro-
mano, catedras que se encuentran vacantes, por fallecimiento de 
~OS doctores Juan Carlos Pitt y Jose R. Ibanez que las desem-
pefiaban; a saber: 
Derecho Civil ( 3r. curso). 
I 0 Doctor Sofanor · Novillo Corvalan. 
2° Doctor Bias D. Ordonez. 
"?,0 Doctor Miguel Angel Escalera. 
Derecho Romano 
I 0 Doctor Carlos E. Deheza. 
2° Doctor Benigno Paez. 
3° Doctor Emilio Soteras. 
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Manifiesta que el doctor · N ovilla Corvalan figura en pri-
-mera linea de la terna de Derecho Civil, en virtud del derecho 
que le acuerda el articulo 73 de los Estatutos de la Universidad, 
pues obtuvo la suplencia de dicha catedra por concurso .en 1° de 
septiembre de 1909, ha reemplazado al titular varias ocasiones 
y ha desempenado varias comisiones en s:u caracter de profesor 
:.suplente. 
Sin informe ni discusi6n alguna, se .manda votar las ternaf) 
por su arden, resultando aprobadas por unanimidad de votos. 
Remite la solicitud que ha presentado el alumna don Arturo 
·Garcia Voglino, pidiendo se le exonere del pago de los derechos 
,de .matricula en el curso de 5° ano. 
Informado este asunto por el senor Decano de. la Facultad 
de Derecho, doctor Loza, quien manifiesta que considera. aten-
dible lo solicitado por el recurrente, pues se trata de uh estu-
diante cumplido que carece de los recursos necesarios para cos-
'tearse sus estudios; se resuelve por asentimiento general, acce-
der a lo pedido por el alumna senor Garda Voglino. 
Remite Ia solicitud del ex-alumna don Manuel Sosa, pidiendo 
se le exonere del pago de los derechos de certificados de ex~­
-menes de los cuatro primeros cursos. 
La Academia recomienda el favorable despacho de la soli-
citud de referenda. 
El senor Rector manifiesta que esta solicitud fue elevada 
a principios de diciembre del ana proximo pasado, en circuns-
iancias que se habia clatisurado el periodo de sesiones ordinarias 
·del H. Consejo Superior y que, en atetl.ci6n a ella y a los moti~ 
vos que la fundan, el Rectorado de la Universidad tiro un de-
··creto concebido en los siguientes terminos : 
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"Rectorado ·de la Universida:d, Cordoba, 9 de diciembre· 
I9I4. ~ En merito de lo dictaminado par la Academia. de· 
Derecho, en sesion de fecha 7 del corriente, acuerdase la exo- · 
neracion de los derechos de certificado de examen de los cuatro 
primeros cursos que solicita el estucfiantef de la Facultad de 
Derecho y · Ciencias Sociales don Manuel Sosa. - Comuniquese 
a quienes corresponda y dese cuenta oportunamente al H. Con-
sejo Superior. - J. Deheza. - Ernesto Gavier, Sec. General.". 
· Sin observacion alguna y por asentimiento general, se aprue-
ba la resolucion rectoral transcripta. 
De la Facultad de Ciencias M edicas 
Pide la inclusion en el Presup~esto de 1915 de otro ayu-
dante de Diseccion, con el sueldo mensual de cien pesos nacio-
?tales ($ roo min. ), por ser de imprescindible necesidad. 
'R la Comision de Presupuesto y Cuentas. 
Comunica que habiendo quedado vacantes los cargos de· 
ayudante de los gabinetes de Fisica y Electroterapia del H. de 
Clinicas, y ·de practicante del H. de Ninos, que ocupaban res-
pectivamente los senores Francisco Vazquez y Pl.. Luna Posadas, 
· han sido designa:dos para reemplazarles los senores Carlos Gon-
zalez y Jose Navarro, a contar del ! 0 de abril proximo. 
(AI archive). 
De la Facultad de Ciencias Exactas Fisicas y Natttrales 
Comunica que habiendo vencido la licencia que se acord6 
al senor catedratico titular de Puertos y Canales, ingenierO< 
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Belisario Villegas, se ha _hecho cargo nuevamente del servicio 
de su catedra, cesando en su d~sempeno el senor catedratico su-
plente ingeniero Guillermo J. Fuchs. - , 
Igualmente hace saber que el senor catedratico suplente in-
geniero Rafael Furque, ha tornado el servicio de Ia catedra de 
Cosmografia y Geometria Plana y del Espacio, vacante por fa-
11ecimiento del titular, agrimensor don Parmenio J. Ferrer. 
(Al archivo). 
Comunica que habiendo terminado el periodo porque fue-
ron elegidos delegados ante el H. Consejo Superior los senores 
Wcademicos Ingenieros Jose A. Ferreyra y Francisco Roque, la 
Facultad los ha reelecto en dicho cargo por un nuevo periodo 
reglamentario. 
( Al archivo). 
Del Colegio Naci.onal 
Comunica que los profesores de ese Colegio doctores, Ben-
jamin ~chaval y Alberto Garzon Funes, solicitan permutar sus 
respectivas catedras de Castellano de r<> ano y de Historia de 3", 
por las de Historia y Geografia de America del curso de 3<> ano, 
que han quedado vacantes por fallecimiento del doctor Jose 
R. Ibanez que las desempenaba. Propane para llenar aquellas, 
a los doctores Ernesto Aliaga Tejerina y Raul Orgaz respec-
tivamente. 
Despues de un breve cambia de ideas, se resuelve pasar este 
asunto a estudio de la Comision del Colegio N acional, quien 
debera expedirse para la proxima sesion. 
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Pide autorizad6n para que se _.lleven a cabo las obras de 
ensanche del Establecimiento, de acuerdo con los pianos y pre-
supuestos aprobados par el Ministerio de Obras Publicas de la 
Naci6n, con fondos que ya existen en el Colegio y los que se 
obtendr£m par derechos de examenes de 1914, y los de matri.cula 
de 1915. 
A la Comisi6n del Colegio N acional. 
Participa que en el presente afio escolar, ha sido forzoso 
negar matricula, par £alta de local, a un crecido niimero de 
alumnos que lo han solicitado en tiempo y forma, y despues de 
baber recargado en quince estudiantes el maximun de alumnos 
que puede contener cacia secci6n de un curso. Espera, par tanto, 
que el H. Consejo Superior recabara ·del Ministerio los fondos 
votados para las obras ·de ensanche del Colegio, o arbitrara los 
recursos para llevarlas a cabo, contando con el producto de los 
derechos de matricula y examen. 
'!\! la Comisi6n del Colegio N acional, con cargo de expedirse 
para la proxima sesi6n. 
Informa las solicitudes de los estudiantes senores Daniel N.. 
Diaz, Alejandro Centeno y Florencio K Frias, manifestando 
que se ha negado matricula de quinto afio a estos j6venes, en 
raz6n de q11e el curso para el cual las solicitan, se encuentra su-
mamente · recargado de alumnos. 
A sus antecedentes. 
Eleva solicitudes de varios estudiantes, en que solicitan ma-
tricularse en los cursos ·del Colegio, debiendo dos y tres asigna- · 
turas del inferior. 
A la Comisi6n del Colegio Nacional. 
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Del Hospital de CUnicas 
Adjunta el plano y pliego de .especificaciones relativos at 
proyecto _de a:rnpliaci6n del ala derecha del Hospital con £rente 
a la calle Santa Rosa, construcci6n que puede realizarse con so.;. 
brantes de los fondos de la asignaci6n del Establecimiento. 
A la Comisi6n de Vigilancia. 
Del Ministerio de Instrucci6n Pttblica de la Naci6n 
Comunica que por decreta de fecha .23 de marzo p.pdo., ha 
sido nombrado catedratico de Aritmetica del Colegio Nacional 
de Monserrat, el ingeniero Santiago Allende Posse, en reemplazo 
del ingeniero Dionisio Quinteros que renunci6. 
( Al archivo). 
Comun,ica que por decreta de fecha 23 de marzo p.pdo. ha 
sido nombrado catedratico de Patologia General y Ejercicios Cli-
nicos de la Facultad de Ciencias Medicas, al doctor Amado Lanza 
Castelli, en reemplazo del doctor Virgilio Moyano que fue ju-
bilado. 
( Al archivo). 
Comunica que la Legaci6n de los EE. UU. de America, ha 
manifestado en nombre de su gobierno, que veria con agrado 
que las universidades argentinas, enviasen delegados al Segundo 
Congreso Cientifico Panamericano, que se reunira en la ciudad 
de Washinton durante el mes de octubre del corriente afio, a cuyo 
efecto quedan invitadas especialmente. 
A la Comisi6n de Vigilancia. 
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De particulares 
·La senora Ramona R. de Il~anez, solicita que ie sean abo-
nados los sueldos que como profesor de Derecho Romano de ·ta 
Facultad de Derecho, hubieren correspondido durante los meses 
de vacaciones a su extinto esposo el doctor Jose R. Ibanez. 
'!! la Comisi6n de Presupuesto y Cuentas. 
Los senores Baltazar Ferrer e Ignacio E. Ferrer, en repre-
sentaci6n de sus hermanas solteras Mer-cedes y Manuela Ferrer, 
en inteligencia de que los sueldos de vacaciones corresponden al 
p~ofesor que ha dictado el curso, solicitan que sean abonados a 
estas, los que en el caracter de catedratico de Cosmografia y 
Geometria Plana y del Espacio, hubier~n correspondido a su ex-
tinto padre, agrimensor Parmenio J. Ferrer. 
A la Comisi6n de Presttpuesto y Cuentas. 
La senora Juana I. de Vescenat, pide la devoluci6n de los 
descuentos que le han sido efectua:dos a su difunt<;> esposo don 
Juan Vexenat, mientras desempenaba los puestos de jardinero de 
la Universidad, de la Facultad de Matematicas y del H. de Cli-
nicas. 
A la Comisi6n de Presupuesto y Cuentas. 
El doctor Benjamin Otero Capdevila soli_cita que, en vista 
·de no poder continuar ayudandole en el trabajo de compulsa de 
los originales del C6digo Civil; su hermano Rodolfo, · sea nom-
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brado escribiente en su reei:nplazo, su hermano Ignacio, a contar 
del 20 de marzo ultimo. 
El doctor Martinez Paz, manifiesta, que en vista de la difi-
cil situaci6n econ6mica, haria moci6n para que se redujera a dos 
el n11mero. de escribientes que colaboran en el trabajo de compulsa 
de los originales del C6digo Civil del doctor Velez. Sarsfield, 
par considerar excesivo el numero de cuatro con relaci6n a la 
obra que debe ejecutarse, pues cree que organizando debidamente 
la tarea, tm solo escribiente podria trabajar con dos pmfesores 
de los cuatro que tienen a su cargo esta labor. 
El doctor Loza, en su caracter de miembro de la comisi6n 
encargada de esta obra, se opone a ella arguyendo que se trata 
de un trabaj·o sumamente laborioso que es necesario concluir; que 
el por su parte, lleva estudiados quinientos y tantos articulos, Y, 
que seria muy sensible que se malograse toda esta labor realizada, 
par razones de economia. Atribuye grandisima importancia a 
este trabajo y considera que no es conveniente, por ningUn con-
cepto, reducir a dos los escribientes de la Comisi6n, pues no 
seria posible continuar regularmente la ardua tarea que se esta 
realizando. Termina hacienda moci6n, para que no se acceda a 
.la petici6n formulada por e1 doctor Martinez Paz. 
El doctor Martinez Paz insiste en su moci6n, y despues de 
un breve cambia de ideas se resuelve: acceder a lo solicitado por 
el doctor Benjamin Otero Capdevila, autorizandolo para que nom-
bre escribiente a su hermano Ignacio.. en reemplazo del dimi-
tente, a contar de la fecha que indica en su nota. 
En <manto a.la moci6n del doctor Martinez Paz, se la destina 
:::. estudio, de la Comisi6n de Vigilancia. 
El doctor F. Blanco, padre del joven Horacia A. Blanco 
alumna del Colegio Nacional, pide que se le acuerde a su hijo 
matricula de 5°. afio en dicho Establecimiento, en vista de haber-
"' 
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sele negado, no obstante encontrarse en las condiciones regla-
mentarias. 
A sus antecedentes. 
El senor Ernesto Rodriguez de la Torre, manifies(a que 
1mbiendosele concedido diploma de doctor en Derecho y Ciencias 
Sociales por la Facultad respectiva, en diciembre del ano p.pdo., 
el que no pudo retirar por razones de fuerza mayor, ~olicita del 
H. Consejo se sirva autorizar al senor Rector para que le reciba 
el juramenta de pnictica, dado que en caso contrario no podni 
hacer uso de su titulo hasta fines del ano en curso. 
A la Comisi6n de Vigilancia. 
El doctor Martinez Paz hace moci6n para que de fondos pro-
pios del Colegio Nacional, se de uno o dos trajes por ano a los 
porteros de dicho Establecimiento, mejorando asi su condici6n 
muy inferior a la de los de esta Universidad, no solamente por 
el sueldo menor que devengan, sino tambien con relaci6n al ma-
yor nlimero de horas de servicio que prestan. 
Tomada en consideraci6n esta indicaci6n del doctor Mar-
tinez Paz, y despues de un breve cambio de ideas, se resuelve : 
Atttorizar al seiior Rector pam que de fondos propios del Colegio 
Nacional se de dos uniformes por a1io a los ordenanzas de ese 
Establecimiento. 
Acto continuo se levanta la sesi6n, siendo las I 2 m. 
Enzesto Gavier. 
Secretario General 
J. DEHEZA. 
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FACULTAD DE DERECHO 
SESI6N 0RDINARI.!. DBL 13 DE NoviEMBRE DE 1914 
Presidencia del Sr. Vice-Decano, Dr. E~frasio Loza 
Presentes 
JJ.r. Lo.ea 
» Oesar 
)) St7va 
:» de la Vega 
» Funes 
1> Belt-rein 
» MartiTUl.e Paz 
» JJiaz 
Ausentes 
JJr. P. N. Garz6n 
'' F. T. Gar&6n 
» de la Torre 
» deZ Vi&o 
» I. M. Garz6n 
, Rothe 
SUMARIO: - Se autoriza al Sr. Vice-
Decano para que aprue be el acta de la 
sesion anterior.-Nota.s del Rectorado en-
viando ordenanza sobre examenes comple-
mentarios.-Se autoriza al Sr. Vice-Decano 
para modificar la formacion de algunas 
mesas examinadoras.--.:Solicitud del senor 
A. Garcia. V oglino pidiendo dispensa. del 
pago de matricula.-Solicitud de los estu-
diantes sobre dispensas de faltas a las cla-
ses de octubre.-Dictamen de la. C. de En-
sefi.anza. sobre diploma. de abogado a.l doc-
tor Raul L~zcano Colodrero.-Sobre tesis 
de 0. Vifias.-Sobr(? exaroenes de oyentes 
a las clases de 1. or afi.o, so bre proyecto del 
ex Decano Dr. Pitt, relativo a la inaugu-
racion a.nual de las clases. 
En la ciudad de Cordoba, a trece dias del mes de noviembre 
ael aiio mil novecientos catorce, reunidos en la Universidad, en 
la Sala de sesiones, los senores Academicos nombrados al margen, 
el senor Vice Decano, a cargo del Decanato por fallecimiento del 
titular, doctor Juan Carlos Pitt, declar6 abierta la sesi6n, siendo 
las diez de la manana. 
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Se. suspende la . lectura del acta de la sesi6n ordinaria ante-
rior, celebrada el dia 24 de octubre ultimo, autorizandose al senor 
Presidente para que la apruebe. 
Inmediatamente, el senor Vice Decano dice que debe modi-
ficarse la Comisi6n examinadora de que formaba parte el ex 
· Decano doctor Pitt. 
El senor A:cademico doctor Diaz, manifesto que habia ob-
·servado que al componerse las mesas examinadoras, no se hada 
figurar a los suplentes juntamente con los profesores titulares, 
y que convendria reformarlas . en ese senti do. 
El doctor Cesar, que era dificil hacer lo propuesto, por cuan-
to en cada tribunal se hace figurar. un suplente con dos titulares. 
Se resolvi6 autorizar al senor Decano, para que re.forme 
algunos tribunates en la forma indicada, y en cuanto sea posible. 
El a:lumno regular don A':rturo Garcia Voglino, pide exone-
raci6n del pago de derechos de examen de 4° ano por razones de 
pobreza. 
Se dispone enviar la solicitud al Consejo .Superior, con in-
forme favorable. 
'En seguida se di6 lectura a la solicitud de algunos alumnos 
que han perdido el curso, pidiendo se les haga extensivos a ellos 
los beneficios de la ordenanza del Consejo Superior, de agosto 
del corriente ano, por la que se autoriz6 la expedici6n de matri-
cula, sin computa:ci6n de las faltas comprendidas en los meses 
transcurridos desde marzo .• 
El senor Decano dijo que se habia impuesto de tm proyecto . 
de resoluci6n del ex Decano doctor Pitt, por el que se resolvia 
favorablemente esta solicitud, proyecto que no lleg6 a firmar por 
su _sensible fallecimiento ; que el pensaba que no esta en sus atri-
buciones solucionar el asunto, por lo que indic6 a los interesados 
que presentaran a Ia Wcademia Ia solicitud de que se ha dado 
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lectura; que debia enviarse·. al Consejo Superior,·a fin de que ei 
se pronuncie sobre ella. 
Se resolvi6 lo propuesto por el· senor Decano. 
La Comisi6n de Ensenanza se expide, aconsejando se acuer-
de al ex alumno don Raul Lazcano Colodrero, el diploma de 
abogado, por haber llenado los requisitos necesarios. 
Se aprueba el dictamen. 
La misma Comisi6n aconseja que se a~mita la tesis presen-
tada por don Osvaldo Vinas y que la desempene, si fuera apro-
tado, en los examenes generales que faltan. 
Tambien se aprueba el dictamen. 
La misma Comisi6n se expide en las solicitudes de los es-
1udiantes oyentes a las de primer ano, don Gaston Fontaine Silva, 
Cruz Lascano (hijo) y Juan J. Siri, en que piden se les conceda 
dar examen regular de las materias de dicho curso, en vista de 
haber completado, recien, sus estudios secundarios, lo que acre-
ditan con los certificados correspondientes, y de que todos los 
anos se hace igual concesi6n. 
La Comisi6n aconseja resoluci6n favorable. 
Se vot6 el dictamen y fue aprobado, y se auto·riza al Decano 
para que resuelva las solicitudes que se presenten en iguales 
condiciones. 
En seguida se lee el siguiente despacho: 
"Honorable Facultad : La Comisi6n de Ensenanza, ha to-
rnado en consideraci6n el proyecto del ex Decano doctor Juan 
Carlos Pitt, sobre inauguraci6n oficial de los cursos, y por las 
razones que se daran en vuestro seno, aconseja sancionar el que 
ha formulado en sustituci6n de aquel. - Noviembre 7 de 1914. 
J. Cesar. - E. Martinez Paz:" 
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Inmediatamente se di6 lectura al prQyecto primitivo y for-
mulado por Ia Comisi6n. 
El senor Academico doctor Martinez Paz, a nombre de 
la Comisi6n, dijo: que el proyecto era encomiable bajo todo 
concepto, consagrando una practica muy saludable y provechosa; 
que la Comisi6n ha consideradQ conveniente introducirle algunas 
reformas consistentes, primero: estableciendo que quien haga uso 
de la palabra en el acto de la inauguraci6n de los cursos, sera el 
Decano o el Vice DeCtno en ejercicio, en vez de "el Decano, 
o el A:cademico o Profesor que este design are;" relativamente 
a los puntos sabre que versara el discurso, y por ultimo, se dis-
pone que la asistencia sera obligatoria para profesores y alumnos. 
Que la Comisi6n ha creido mas apropiado que sea el De-
cano o el Vice Decano, si se encontrare este desempenando el 
Decanato, quien debe dirigir la palabra en este acto, por el objeto 
de la inauguraci6n anual, oficialmente, de los cursos de la 
Facultad, es para que la autoridad principal, manifieste sus 
vistas acerca de la marcha de la instituci6n, haga presen.te sus 
ideas respecto a las disposiciones que nos rigen, a la vez que 
exprese sus rdlexiones a profesores y alumnos; que en cuanto 
a la obligaci6n de que profesores y alumnos concurran al acto, 
tiene por fin propender a que este revista toda la solemnidad 
que merece. 
Doctor Diaz: manifiesta que preferia el programa primi-
tivo, en cuanto no ordena de que ha de ocuparse el que pronuncie 
el discurso; que se trata· de un acto academico, y que no puede 
imponerse al Decano de que todos los aiios hable sabre lo mismo. 
Doctor Cesar: Dijo que estaba de perfecto acuerdo con los 
fundamentos expresados por el senor Academico doctor Mar-
tinez Paz; que el articulo del proyecto de la Comisi6n, no dide 
que solo. debe ocuparse de los temas que el mismo expresa, el 
que pronuncie el discurso, sino principalmente de ellos; que es 
una disposici6n impositiva; que ha tenido presente que en otras 
F acultades se realiza identica funci6n ; que el caso es como si 
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dijeramos que el Decano de_.c::uenta de la marcha de ia Facultad 
en el afio transcurrido. 
Se vot6 el proyecto en general y fue sancionado. 
En seguida se aprueba el articulo I 0 • En el segundo se sus-
tituyen las palabras del proyecto : "Pr-incipalmente del estadd de", 
por estas: "Con preferen:cia cuesffiones {relacionadas· corl". Se 
aprueba el articulo 3°, y tambien el 4° agregandosele el parrafo 
siguiente: "La £alta de los alumnos sera corregida en la forma 
que determine el senor Decano, en uso de sus atribuciones dis-
dplinarias." 
El articulo 5° es de forma. 
No habiendo mas asuntos de que tratar, se levant6 Ia sesi6n 
a las once de la manana. 
EuFRAsro S. LozA. 
Guillermo Reyna. 
Secretario 
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FACULTA.D DE MEDIOINA. 
SESION ORDINARIA. DEL 3 DE JULIO DE 1914 
Presidencia del Sr. Vice-Decano, Dr. Ramon G. Barros 
Presentes 
JJr. R. G. Barros 
> F. Garz6n Maet:da 
» .A.Nores 
> P. Yella 
> S. Palacios 
> J. w. G6mez 
> G. Martinez 
.Sr. L. Le6n 
> M. GOf!Zalez 
SU:MARI0:-1.0 El Rectorado comunica 
el nombramiento de Profesores de Disec-
cion v Qnimica Analitica a favor del Dr. Ta.-
boab~ y Dr. Juan B. Ferrer.-2.0 GomU:-
nicacion de que han sido creados los 
cargos pedidos por el Instituto de Bacterio-
logia.-3.0 Ooncesion de examenes en julio 
y de tesis en diciembre.-4.0 Licencia al 
Dr. Escalera..-5.0 Licencia al Dr. Juan 
0. Gomez.-6.0 Se concede al Dr. Orrico 
dictar un curso libre de Clinica Infantil.-
Auseotes 7. o Se concede adscripcion a Olinica medic!'!' 
JJr. Centeno (con liceneia) al Dr. David Barilari.- 8.0 El Dr. Jose 
> J. M. Escalera M. Alia.ga retira su adscripcion a. Fisiolo-
> a. llerreyra gia.-9.0 Se reelige Jefe de Clinicas a los 
> M. 0. Freyre Dres. E. Romago::.a y Federico Marco, y se 
, T. GarzO-n elige a los Dres. Luis Lezama y J. M. Al-
> L. M . .Allende b 0 8 1 l . ' arenqne .. -1 . e posterga a ree ecCion 
del doctor Tello. - II Se concede ala "Asociad6n Atletica Uni-
versitaria" un premia para los juegos Olimpicos. - 12 Renuncia 
-del doctor Tomas Garzon de miembro de la Comisi6n del H. de 
Clinicas. 
En la ciudad ae C6r4oba, a tres dias del mes de julio del 
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aiio mil novedentos catm::ce, reunidos en sesion los senores Aca-
demicos a1 margen designadqs,· y bajo la presidencia del senor 
Vice Decano, doctor Ramon Gil- Barros, se declara abierta la 
sesion, siendo las once ante meridiana. 
Se da lectura a las aetas correspondientes a las sesiones de 
8, 10 y 27 de junio. 
Algunos senores 1\:cademicos hacen mocion en el sentido· 
de que se autorice a1 senor Vice Decano a firmarlas, por ser 
muy extensas, pero el doctor Gomez en que debe darse lectura ' 
completa a todas elias, aun cuando la sesion se ocupe en escu-
charlas, y asi ·se resuelve. 
Termina:da la lectura de todas, observa el doctor Gomez" 
que en la correspondiente a la sesion del 8 de junio, se ha desli-
zado un error en la apreciacion del n1imero de metros de que 
dispone la Facultad, en el terreno de la calle Santa Rosa; que 
el no dijo soo metros, sino 2. 700, aproximadamente. 
Senor Vice Decano : Se hara constar la rectificacion. 
L~s acta:s quedan por tanto aprobadas sin otra observacion. 
Se da lectura de una nota del Rectorado, comunicando que 
el Superior Gobierno de la Nadon, en decreta de fecha 13 de 
junio pasado, ha nombrado profesores de- esta Facultad: de Di-
seccion al doctor Pastor Taboada, y de Quimica Analitica . al 
doctor Juan B. Ferrer. 
(AI archivo). 
Se resuelve que el senor Decano ponga en posesion de sus-
catedras a ambos. 
Se da lectura de otra nota del Rectorado en que comunica 
que el Consejo Superior, en sesion de 20 de junio pasado, ha 
creado los siguientes cargos con destino al Instituto de Bac-
teriologia : 
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Un jefe ayudante h~cnico, con $ rso mensuales; un prepa-
rador con$ 120, y un mayordomo con $ So. 
(AI archivo). 
Se da lectura de dos notas del Rectorado, comunicando en' 
la. primera, que en la misma sesi6n se ha resuelto habilitar la 
segunda quincena del presente mes de julio, para la recepci6rr 
de examenes complementarios en las tres Facultades ; y en la 
segunda, que se ha resuelto favorablemente la sqlicitud del Cen-
tro de Estudiantes de Medicina, en que piden se les permita 
rendir sus tesis en el presente afio, a los que tenninen el septimo. 
afio. 
(AI archivo). 
El doctor J. M. Escalera solicita licencia para £altar a clase-
y a las s_esiones de la Academia por el termino de un mes, a contar 
desde el r 5 de junio pasado, fecha que lleva la solicitud. 
Concedida por unanimidad. 
Otra nota del profesor de Disecci6n, doctor Juan Carlos 
Gomez, pidiendo licencia por el tennino de 5 meses, por razones: 
de enfermedad grave, (la nota lleva fecha 22 de junio) y con 
goce de sueldo. 
Sefior Gonzalez: J?ebiamos. tratar este asunto sabre tablas, 
dadas las razones tan atendibles que expone el sefi~r profesor. 
Sefior Vice Decano : Creo que lo que corresponde es pasar· 
esta nota al Consejo Superior, por no ser incumbencia de la 
Fawltad conceder licencias superiores a un mes. 
Doctor Vella: Sin que mi espiritu sea opone1~me a e~ta li--
cencia, que considero muy justa, debo hacer presente que el Es-
tatuto tiniversitario no confiere ni al Consejo Superior, la au-
torizaci6n para dar licencias por mas de dos meses con goce de-
sueldo; y lee el articulo pertinente. 
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Senor Gonzalez : Es una licencia de caracter especial, senor 
A:cademico, pues son motivos :de salud, muy bien fundados, los 
·los que obligan a pedir licencia con goce de sueldo a este profesor, 
que ha servido tantos afi.os ;;t la Casa. 
Senor Vice Decano : En cuanio a la licencia en si, no creo 
·.que haya nada que hacer sino elevarla a1 Consejo Superior, pero 
•.en cuanto al goce de sueldo, voy a dar a -la Academia un antece-
dente que puede salvar las dificultades. El profesor de Anatomia 
Topografica; doctor Justo Luque, ha ofrecido a este Decanato, 
por intermedio del senor Secretario, desempenar .gratuitamente 
la Disecci6n de regiones; y el doctor Pastor Taboada el mismo 
:ofrecimiento para los dos cursos de Disecci6n de Anatomia Des-
·criptiva. Este ultimo, como se sabe, ha sido nombrado ultima-
mente profesor titular de Disecci6n. 
Doctor Garzon Maceda : Hago moci6n para que pase esta 
nota al Consejo Superior, con informe favorable. 
Doctor Vella: Sujetandonos estrictamente al Estafuto, no 
;podriarnos informar, ni favorable. ni desfavorablemente, sino ele-
varla simplemente por no ser de nuestra incumbencia su concesi6n. 
Doctor Palacios: Es un acto de justicia acceder a este pe-
-dido ; debemos tener en cuenta aquello de la ley general : hoy 
··por mi manana por ti. EI Consejo esta Ileno de antecedentes de 
iguales circunstancias; hay profesores de la Facultad de Dere-
·cho que llevan siete afios de licencia con goce de sueldo. 
Senor Gonzalez: E iguales casos se presentan en la Facul-
tad de Ciencias, podriamos citar, entre otros, al profesor Gira'rdet. 
Se vota la moci6n del doctor Garzon Maceda y es aceptada 
··por unanimidad. 
Senor Vice Decano : Si la H. Academia permite, y para 
que la ensenanza no se recienta, este Decanato procedera a en-
.:cargar interinamente de Ia Disecci6n de regiones al doctor Luque, 
y de la Descriptiva al doctor Taboada. 
Doctor Palacio : Ya que tan generosamente han ofrecido 
~sus servicios ambos profesores, creo que la ~cademia no ten:dra 
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inconveniente en autorizar a:l senor Decano 'al efecto indicado •. 
~si se resuelve por asentimiento general. 
Senor Vice Decano : Relacionada con t:ste asunto esta tam-
bien la distribuci6n de servicio que la Facultad debe hacer entre· 
los dos profesores de Disecci6n de que hoy disponemos : el doctor 
Juan Carlos Gomez y el doctor Pastor Taboada ultimamente 
nombrado. Siendo tres los cursos de Disecci6n, habra de determi-
narse a cual corresponde la parte de Descriptiva y a cual la de: 
Topografica. En atenci6n a la antigiiedad del primero, parece que· 
debiera conferirsele la Topografica que constituye un solo curso, 
y al segundo la de Descriptiva, que son dos. 
Doctor Garzon Maceda: Siendo muy razonable la distribu- · 
ci6n propuesta por el senor Vice Decano, pienso sin embargo; que·· 
podria previamente pedirse <l!l profesor antiguo que opte por una-
o por otra, de acuerdo a sus deseos, y facultar a1 senor Decano 
para que, una vez en posesi6n de esta respuesta, haga la distri-· 
buci6n definitiva . entre am bas catedras. 
A:sentimiento general. 
Por asentimiento general tam bien al doctor Juan Orrico· 
se concede autorizaci6n para dictar un curso · libre de Clinica· 
Infantil, debiendo ponerse de acuerdo con el senor Decano, res--
pecto del local y hora en que lo ha de hacer. 
EI senor doctor David Barilari, pide adscripci6n a la su--
plencia de la catedra de Clinica Medica. 
~ la Comisi6n de Ensenanza. 
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Se lee una nota del 9octor J. M .. Aliaga, pidiendo se deje 
sin efecto la adscripci6'n a la st,tplencia de Fisiologia, que le con-· 
-cedio la Facultad, en sesion del 23 ·de agosto del afio pasado. 
(AI archivo). 
El doctor Vella pide la reelecci6n ~el actual jefe de Clinica 
·Quirurgica, doctor Ernesto Romagosa, por haber terminado su 
periodo reglamentario. 
Concedida por unanimida:d de votos. 
En la misma forma se concede la reelecci6n del jefe de 
Clinica de Piel y Venereo Sifilitica:s, al doctor Federico Marco, 
:propuesto por el jefe de servicio doctor Tecera. 
El doctor M. Vidal Pefia propone, para reemplazar en Ia 
jefatura de Clinica Ofta:lmo16gica al doctor Leon S. Morra que 
renunci6, por entrar a desempefiar como suplente la catedra de 
Toxicologia, la 'siguiente terna: 
I 0 Doctor Juan M. Albarenque. 
~o Doctor Miguel Angel Ferrer. 
3o Doctor Martin Sempe. 
V otada esta terna, es electo el primero por unanimidad de 
·votos. 
Habiendo quedado vacante la jefatura de Clinica Quirurgica 
.Infantil, el doctor Luis M. Allende (por haber terminado el· 
doctor Pastor Taboada que la desempefiaba), propone la siguien-
te terna, para reemplazarle : 
! 0 Doctor Luis Lezama 
2° Doctor Pedro N. Arias 
3° Doctor Fermin de la Colina. 
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Votada . la terna, es electo el primero por unanimidad de 
\ -votos. 
Se da lectura a una nota del profesor de Vias U rinarias, 
.doctor Benigno Portela, en que pide la reeleccion del jefe de su 
Clinica, doctor Domingo Tello. 
El doctor Vella manifiesta que no es el caso de reeleccion, 
pues cree que e1 doctor Tello ha terminado ya su periodo y que 
no puede ser considerado como jefe de Clinica, pues esta subsisten-
te aun una medida inhibit~ia del ministerio de la guerra, en que 
declaraba incompatible este cargo con el de la Sanidad Militar 
-que desempena. Que ya vez ·pasada, este jefe y otro mas, soli-
·ci~aron de la Facultad se les rehabilitara el sueldo, en virtud de 
que habian desaparecido las causa:s que .hacian incompatibles 
ambos cargos, y la Facultad tomo en consideracion estas solici-
tudes y resolvio una medida que pide al senor Secretario que 
tenga la bondad de leer. 
El Secretario dice que la resolucion fue la siguiente: "Man-
tener l:;t primera resolucion de la Facultad, hasta tanto ambos 
solicitantes comprueben debidamente haber desaparecido el im-
pedimenta que oblig6 a la Facultad a tomar aquella · medida " 
( esto es, de que siguieran desempenando los cargos ad honoren) . 
El despacho de la Comisi6n lo firmaron los doctores Garzon Ma-
~eda y Gomez. El doctor N ores en disidencia. 
Doctor Vella: Como creo que ninguno de los dos senores 
ba comprobado que- haya desaparecido la incompatibilidad y como 
no podemos tener · empleados ad honorem, creo que esta jefatura 
esta vacante por tanto. _ 
Doctor Palacio : Es una incompatibilidad por ser el cargo 
:que desempena el doctor Tello, rentado; pero si el interesado re-
nuncia a sus sueldos, entiendo que la incompatibilidad desaparece. 
Doctor Garzon Maceda: Propongo entonces que se dirija 
:nota al profesor, indican:dole que estando excedido el termino 
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reglamentario, la Facultad· ha entendido que no es caso de reelec-
ci6n, sino de elecci6n por termL 'Asi los. interesados tendran tam-
bien en este lapso de tiempo, ocasi6n para probar que su impe-
dimenta ha deseparecido. 
Se adopta por unanimida:d este temperamento. 
Se acepta por unanimidad de votos un despacho de la Co-
misi6n de Hacienda, aconseja:q.do conceder un premio de cinco 
argentinas a Ia "Asociaci6n :Atletica Universitaria", con destino-
a los juegos Olimpicos que se celebraran en el proximo aniversa-
rio patrio, y se autoriza al senor Decano para entregar esta suma, 
imputandose a Fondos Propios. 
Se da Iectura a una nota del doctor Tomas Garzon, presen-
tando su .renuncia del cargo de miembro de la Comisi6n del H. · 
de Clinicas, para el que fue nombrado en sesi6n del 29 de may<Y 
ultimo, y fundada en el recargo de trabajo que tiene el!. las va-,; 
rias comisiones de la Facultad y Univer~idad, de que forma~>. 
parte, la que en vista de sus fundamentos, es aceptada por una-" 
nimidad de votos. ,, .. 
No habiendo mas asuntos a tratar, se levanta la sesi6n». ·· 
siendo las once y 45 minutos. a.m. 
R. G. BARROS. 
Ignacio Mor-ra. 
Secretario 
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